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развития экономики и обеспечить полную занятость трудоспособного 
населения с повышением оплаты его труда при снижении ставки 
налога на доходы физических лиц, что будет способствовать не только 
росту благосостояния людей, но и увеличению поступлений налога в 
бюджет. Для предприятий основными видами налога должен быть 
налог с реализации (дохода от реализации), акцизный налог на 
подакцизные товары и налог на ресурсы. Дешѐвые кредитные ресурсы 
для предприятий с отсрочкой уплаты кредита должны стать отправной 
точкой для их развития.  
Предприятия, освободившись от налога на прибыль, будут 
заинтересованы в еѐ получении для дальнейшего развития, а не в 
увеличении своих расходов, уходя от оплаты налога. 
Развитие промышленных предприятий повлечет за собой 
развитие инфраструктуры, вовлечение трудовых ресурсов, что 
позволит решить экономические и социальные проблемы и не загнать 
национальную экономику и ее население в тупиковую ситуацию путем 
повышения налоговых платежей, кредитных ставок, цен, тарифов, 
роста безработицы, долгов, числа обанкротившихся предприятий и 
обнищания населения. 
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Верховная Рада приняла новый закон "О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты 
Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных 
поступлений в 2016 году". Новый Налоговый кодекс Украины вступит 
в силу с 1 апреля 2016 года. 
В части налога на доходы физических лиц  предлагается 
установить единую базовую ставку в размере 18% (вместо двух 
действующих ставок - 15% и 20%). По единому налогу  (упрощенная 
система налогообложения) предлагается уменьшение для 
плательщиков III группы годового объема дохода с 20 млн. грн. до 5 
млн. грн. Также предлагается: увеличить ставки для плательщиков III 
группы с 2 до 3% (для плательщиков НДС) и с 4 до 5% (для 
неплательщиков НДС); повысить в 1,8 раза ставки единого налога для 
плательщиков IV группы (сельхозпредприятий) и отменить на 2016 
год применение коэффициента индексации нормативной денежной 
оценки земли в целях определения базы налогообложения для 
плательщиков единого налога четвертой группы.  
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Однако, изменение ставок по некоторым налогам, сборам и 
платежам и другие усилия по стимулированию экономики, развитию 
предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) может не 
осуществиться. Опыт развитых стран ЕС показывает, что несмотря на 
снижение налоговых ставок в конце 80-х гг.,  увеличение числа 
предприятий МСБ не наблюдалось до тех пор, пока не произошла 
трансформация налогового администрирования (НА) национальных 
налоговых систем.  
Формирование центров по обработке документации (ЦОД) в 
странах ЕС позволило снизить затраты на содержание национальных 
налоговых систем, повысить производительность и эффективность 
НА. Такие центры на бюджетной основе для предприятий МСБ 
осуществляли процесс ведения учета и сдачи отчетности, 
осуществляли финансово-экономический анализ деятельности, 
определяли налоговую нагрузку на плательщиков и обосновывали 
необходимость снижения налогового бремени для 
налогоплательщиков в соответствии  с «Руководством Осло», которое 
является одним из основных источников понятийно-
терминологической базы в сфере планирования и учета деятельности 
предприятий, отраслей и стран, широко признанным на 
международном уровне. 
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На сучасному етапі розвитку національної економіки в цілому та 
банківської системи зокрема, постала необхідність розробки та 
впровадження якісно нових схем та технологій споживчого 
кредитування. 
Розвиток банківського споживчого кредитування в сучасних 
умовах є необхідною умовою стабільного функціонування всієї 
банківської системи. Сьогодні в Україні більшість населення не може 
собі дозволити купувати товари за рахунок своїх поточних доходів, 
тому банки пропонують такий продукт матеріального забезпечення як 
споживче кредитування.  
Значимість ефективно організованої системи споживчого 
кредитування важко переоцінити, адже, від рівня розвитку саме цієї 
